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личных аспектов. Вместе с тем, с целью совершенствования процедуры 
прогнозирования финансового состояния организации рекомендуется со-
ставление проектно-балансовой ведомости осуществлять в разрезе года по 
состоянию на последнее число месяца и с поквартальной корректировкой.    
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Аннотация: переход к производству, построенному на принципах устой-
чивого развития, требует чёткого определения его критериев и факторов. 
В условиях рыночной экономики залогом конкурентной устойчивости ор-
ганизаций агропромышленного комплекса Беларуси служит их финансо-
вое положение, которое предопределяется влиянием совокупности внут-
ренних и внешних факторов. 
Summary: the transition to production based on the principles of sustainable 
development requires a clear definition of its criteria and factors. In a market 
economy, the key to competitive stability of Belarusian agro-industrial organi-
zations is their financial position, which is determined by the influence of a 
combination of internal and external factors. 
 
Анализ теоретических и практических основ развития субъектов эко-
номики показал, что устойчивое развитие АПК требует сбалансированно-
сти её ресурсов, факторов производства, всех структурных элементов, а 
также потребностей населения в продовольствии. Переход к производст-
ву, построенному на принципах устойчивого развития, требует чёткого 
определения его критериев и факторов. 
Различные исследования показывают, что источники устойчивого 
развития агропромышленных предприятий – это совокупность, вклю-
чающая социально-экономические, технико-технологические, организа-
ционные, экологические факторы, формирующие заданный уровень его 
устойчивости. У факторов, определяющих устойчивость развития агро-
промышленных предприятий как субъекта экономики, разное содержание, 
состоящее из природно-климатических, трудовых, капитальных ресурсов, 
предпринимательской активности, научно-технического прогресса. Ус-
тойчивое развитие агропромышленных предприятий как субъекта эконо-
мики обеспечивается разными источниками: целенаправленным государ-
ственным управлением; адаптацией субъекта к изменениям внешней сре-
ды; реализацией внутреннего потенциала (запаса прочности). 
Все факторы, определяющие устойчивость развития предприятий 
АПК как субъекта экономики, можно классифицировать по следующим 
признакам: 
1. по уровню воздействия: микроуровневые, мезоуровневые, макро-
уровневые; 
2. по форме воплощения: материальные, нематериальные; 
3. по отношению к субъекту экономики: внутренние, внешние; 
4. по механизму воздействия: стратегические, тактические; 
5. по способу использования ресурсов: экстенсивные, интенсивные; 
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6. по степени влияния на субъект: прямого влияния, косвенного влияния; 
7. по функциональной принадлежности: технологические, техниче-
ские, социальные организационные, экологические. 
Устойчивое развития АПК находится в прямой зависимости от конъюнк-
туры мирового продовольственного рынка. Поэтому следует учитывать одну 
из основных особенностей мирового агропромышленного производства, со-
стоящую в развитии большинством стран собственного производства. Источ-
ники устойчивости, которые являются защитным механизмом системы, де-
лятся на две группы: спонтанные и индуцированные.  
Спонтанные источники устойчивости состоят из: инерционности систе-
мы, т. е. определённой задержки в реакции при возможных возмущениях, со-
хранении устойчивого положения при слишком резких (или даже неоправ-
данных) изменениях; самоорганизации системы путём реализации её внут-
реннего потенциала; консервативной адаптации системы к возмущениям, ко-
торые проявляются в случае, когда изменения не являются радикальными. 
Для адаптации в экстремальных условиях необходимы сознательные ак-
ции общества, его государственных институтов. В этом проявление функций 
индуцированных источников экономической устойчивости – создаются и 
поддерживаются самим обществом механизмы для защиты от всевозможных 
потрясений. Это ограничивает действия любого из участников социального 
процесса, нарушает баланс системы и ущемляет права других участников. 
В условиях рыночной экономики залогом конкурентной устойчивости 
организаций агропромышленного комплекса Беларуси служит их финан-
совое положение. Финансовая устойчивость предприятия предопределя-
ется влиянием совокупности внутренних и внешних факторов. 
Внешние факторы почти не зависят от предприятий, к ним относятся 
трудно прогнозируемые изменения экономической политики правительст-
ва, инфляцию, разбалансированность рынка, политическую нестабильность. 
Факторы внешней среды можно подразделить на две основные груп-
пы – прямого и косвенного воздействия. 
Факторы прямого воздействия: 
- непосредственно влияют на деятельность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и испытывают на себе влияние их деятельности. К 
данной группе факторов относят поставщиков трудовых, финансовых, 
информационных, материальных и прочих ресурсов; потребителей; орга-
ны государственной власти и управления; местную администрацию; кон-
курентов; контактные аудитории средств массовой информации; 
- играют роль фоновых факторов, увеличивающих или уменьшающих 
устойчивость сельскохозяйственного производства. К данной группе факто-
ров относят: состояние экономики, социально-политические, демографиче-
ские, культурно-исторические, нормативно-правовые, природные факторы. 
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Реакция сельских товаропроизводителей на факторы прямого и косвен-
ного воздействия различна. В случае изменения в факторах прямого воздей-
ствия товаропроизводитель может перестроить внутреннюю среду и начать 
политику, как активного приспособления, так и политику противодействия.  
К факторам косвенного воздействия сельскохозяйственные форми-
рования вынуждены максимально приспосабливать свои цели, задачи, 
структуру, технологию, персонал. 
Внутренние факторы являются зависимыми, и потому предприятия 
посредством влияния на эти факторы могут корректировать свою финан-
совую устойчивость (рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Внутренние факторы устойчивого развития предприятий АПК 
 
Первую группу внутренних факторов образуют организационно-
управленческие факторы, которые определяют цели и стратегию развития 
предприятия.  
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Вторая группа внутренних факторов, путем воздействия на которые 
можно повысить конкурентную устойчивость предприятия, представлена 
производственными факторами.  
Третью группу факторов, направленных на повышение конкурентной 
устойчивости предприятий, образуют финансово-экономические факторы.  
Следует отметить, что для обеспечения устойчивого развития пред-
приятий АПК существенное влияние оказывают такие факторы, как уро-
вень занятости сельского населения, образования и квалификации кадров, 
условия функционирования социальной и инженерной инфраструктуры 
на селе, уровень доходов населения, в том числе сельского, включая соци-
альные льготы и выплаты, изменение соотношения численности город-
ского и сельского населения и др. Все они в той или иной степени связаны 
с преодолением отставания села от города по уровню и условиям жизни.  
Все дестабилизирующие факторы устойчивости развития сельского 
хозяйства могут быть разделены на объективные и субъективные. 
Объективные включают в себя: несовершенство финансовой, денеж-
ной, кредитной, налоговой систем, нормативной и законодательной базы 
реформирования экономики; достаточно высокий уровень инфляции; не-
предвиденные изменения в процессе производства (физический и мораль-
ный износ оборудования, машин и механизмов), разработка и внедрение 
новых технологий, способов организации труда, непредвиденные измене-
ния во внутрихозяйственных отношениях, проблемы финансовой устой-
чивости, платежеспособности. 
К субъективным факторам, относящимся непосредственно к хозяйст-
вованию, относятся недостаточный уровень квалификации управленче-
ских кадров и специалистов, некомпетентная работа подразделений, несо-
блюдение договоров, ошибки в принятии решений: снижение объёмов 
продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствие рекламы, сбытовой се-
ти, снижение объёма производства; снижение качества и цены продукции; 
большие долги, взаимные неплатежи и т.д. 
Таким образом, обострение проблемы устойчивости развития сель-
ского хозяйства вызвано действием комплекса внутренних и внешних 
факторов, проявляющихся на всех стадиях общественного воспроизводст-
венного процесса, как на государственном, так и региональном уровнях. 
Только комплексные меры по восстановлению и развитию агропромыш-
ленного производства могут обеспечить устойчивое развитие АПК. 
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